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し上げます。感謝感謝です。
月日が経つのは本当に速いものです。沢山の楽
しい思い出を有難うございます。
北村先生！ いつも楽しくまた示唆に富んだお
話しを有難うございます。また，一杯飲みに行き
ましょう。楽しみに致しております。いつまでも
その笑顔でいてください。
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